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Sažetak 
U ovom radu opisan je detaljan postupak izrade Android-aplikacije "Car pooling" putujmo 
zajedno, te su navedeni i ukratko objašnjeni razvojni alati u kojima je aplikacija izrađena. 
Neki od alata koji su korišteni prilikom izrade aplikacije jesu Android-studio te Komodo Edit 
9. Android-studio relativno je novi razvojni alat namijenjen razvoju mobilnih aplikacija na 
Android-platformi. U njemu je pomoću Java programskog jezika izrađen najveći dio 
aplikacije. Drugi razvojni alat je Komodo Edit 9, korišten je za pisanje koda u PHP-u. 
Aplikacija izrađena u PHP jeziku dio je cjelokupnog projekta. Ovaj dio aplikacije omogućio 
je komunikaciju i razmjenu podataka između aplikacije i servera. Prije opisa samog postupka 
izrade u radu je detaljno objašnjen Android operativni sustav. Objašnjen je razvojni proces 
mobilne aplikacije te objašnjena struktura Android-okruženja. Također, detaljno je 
predstavljen razvoj aplikacije, svi njeni moduli i način povezivanja mobilne aplikacije s web-
servisom. 
Aplikacija "Car pooling" putujmo zajedno jest Android-aplikacija namijenjena organizaciji 
zajedničkog prijevoza studenata, učenika i ostalih osoba od mjesta A do mjesta B. Za 
korištenje mobilne aplikacije potrebno je kreirati vlastiti profil. Nakon toga inicijalnog 
koraka korisniku se pruža mogućnost korištenja svih opcija koje nudi mobilna aplikacija. 
Prijavom u aplikaciju korisniku se otvara glavni izbornik s nizom opcija. Aplikacija i cijeli 
sustav omogućuju uvid u najavljena putovanja i ponude koje objavljuju ostali korisnici ove 
aplikacije. Aplikacija pruža sljedeće mogućnosti: pregled putovanja, pregled potražnje, 
mogućnost dodavanja novih putovanja i pretraživanje postojećih, uređivanje vlastitih osobnih 
podataka, uređivanje informacija o vozilu  kojim se pruža usluga prijevoza te niz drugih 
mogućnosti.  
Kako bi svi podaci bili spremljeni na jedno mjesto i uvijek dostupni, aplikacija koristi MySQL 
bazu podataka razvijenu u phpMyAdmin alatu. Pristup bazi ostvaruje se putem PHP skripti i 
web-aplikacije. Baza se sastoji od šest tablica, a to su redom: registracija, putovanja, 
potražnja, vozilo, ocjene i rezervacije.  
 
Ključne riječi: Android, aplikacija, Android Studio, Android SDK, Car pooling, phpMyAdmin, 
baza podataka 
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1. Uvod 
Ubrzani razvoj mobilne tehnologije i pojava prvih pametnih ureĎaja na tržištu, kao i 
unapreĎivanje postojeće mobilne mreže, doveli su do mogućnosti pristupa brzom 
internetu s mobilnih ureĎaja. Svakodnevno povećanje broja ureĎaja utječe na povećanu 
potrebu za razvojem novih mobilnih aplikacija. Niz suvremenih aplikacija uvelike 
olakšava obavljanje svakodnevnih radnji i aktivnosti. 
U prvom dijelu rada opisan je Android-operacijski sustav sa svim njegovim značajkama, 
njegov razvoj kroz povijest te arhitektura.  
U drugom dijelu predstavljen je razvojni alat u kojem je aplikacija razvijena. Kao temeljni 
alat za razvoj mobilne aplikacije korišten je Android-studio. U njemu su provedena sva 
testiranja te povezivanje s PHP modulom. 
Praktični dio ovoga završnog rada jest izrada aplikacije za Android. Prije detaljnog opisa 
graĎe mobilne aplikacije i načina njezinog rada potrebno je objasniti svojstva Androida. 
Naziv aplikacije je "Car pooling" putujmo zajedno, a glavni je cilj olakšati prijevoz 
studenata, učenika te ostalih osoba koje imaju potrebu za prijevozom iz jednog mjesta do 
svoga željenog odredišta. Aplikacija omogućava korisnicima da kreiraju svoj korisnički 
račun. Prilikom registracije potrebno je navesti osobne podatke budućeg korisnika, kao što 
su ime i prezime, mjesto stanovanja, e-mail te broj telefona. Nakon kreiranja računa 
korisnici su u mogućnosti objaviti ponudu ili potražnju za prijevoz. Formirane ponude ili 
potražnje zapisuju se u bazu podataka. Upisom u bazu te informacije postaju vidljive 
ostalim korisnicima aplikacije. Kako bi objavio ponudu, korisnik mora navesti mjesto 
polaska, odredišno mjesto, datum i vrijeme polaska te broj slobodnih mjesta u vozilu.  
Ukoliko korisnik ne nudi prijevoz, već ima potrebu za uslugom prijevoza, može pogledati 
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2. Cilj rada 
Tema rada je izrada mobilne Android-aplikacije pod nazivom "Car pooling" putujmo 
zajedno. Cilj praktičnog dijela je izrada funkcionalne aplikacije spremne za korištenje. 
Aplikacija je namijenjena svim osobama koje trebaju prijevoz izmeĎu odreĎenih mjesta. 
Za funkcioniranje aplikacije potreban je stalan pristup internetu, kako bi aplikacija u 
svakom trenutku mogla komunicirati s web-poslužiteljem. Mobilna aplikacija razvijena je 
u Android-studiju, dok je web-aplikacija razvijena u Komodo Edit programskom 
okruženju. Web-aplikacija izraĎena je iz razloga što pruža lakšu kontrolu, unos te 
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3. Android OS 
3.1. O Androidu 
Android je prva besplatna, open source
1
 i potpuno prilagodljiva platforma za mobilne 
ureĎaje. Trenutno ga razvija Google, a temeljen je na Linux kernel jezgri. Dizajniran 
je za touchscreen
2
 ureĎaje kao što su pametni telefoni i tablet-računala, a počinje se 
sve više koristiti i kod novije generacije netbook3 računala koja imaju touchscreen, 
pametnih satova, Android TV-a te multimedije u automobilima. U početku se 
Androidu nije prognozirao velik uspjeh zbog činjenice što je sustav temeljen na 
otvorenom kodu, ali tvrdnje su se ispostavile pogrešnima budući da je Android 
trenutno najraširenija platforma kod pametnih telefona. Slika 1. prikazuje udio 
odreĎene mobilne platforme na tržištu pametnih telefona. Vidljive su dvije velike 
promjene izmeĎu 2007. i 2013., a to su veliki pad u prodaji pametnih telefona sa 
Symbian platformom te ubrzani rast Android platforme. 
 
 
Slika 1. Udio mobilnih operacijskih sustava na tržištu  [14] 
 
 
                                                     
1
Open source – softver čiji je izvorni kod dostupan javnosti na uvid, korištenje, izmjenu i daljnju distribuciju 
2
 Touchscreen – ekran osjetljiv na dodir 
3
Netbook – kategorija malenih i jeftinih laptopa, namijenjenih isključivo pretraživanju interneta te slanju 
mailova 
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3.2. Povijest 
Tvrtka Android Inc. osnovana je u listopadu 2003. u Kaliforniji, a osnivači su bili 
Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears i Chris White. Prvotna zamisao tvrtke bila je  
proizvodnja naprednoga operacijskog sustava za digitalne fotoaparate, ali zbog 
premalog tržišta preusmjerava se na razvoj operacijskog sustava za pametne telefone, 
koji će kasnije postati konkurentan Symbian i Microsoft Windows Mobile sustavima. 
Zbog financijskih problema za daljnji razvoj tvrtka prihvaća donaciju Stevea Palmana 
od 10.000 dolara u zamjenu za udio u tvrtki. 
Google 17. kolovoza 2005. preuzima Android Inc. te tim potezom ulazi na tržište 
mobilnih ureĎaja. U rujnu 2007. Google službeno patentira Android. Dok je Android 
bio u vlasništvu Android Inc., postojale su dvije službene verzije: 1.0 Astro i 1.1 
Bender. Nakon preuzimanja od strane Googlea nastaje verzija 1.5, pod nazivom 
Cupcake. 
Android postiže najveći uspjeh zahvaljujući HTC-u, koji je meĎu prvima započeo 
implementaciju Androida u svoje mobilne ureĎaje. Jedan od prvih ureĎaja s Android-
platformom je HTC Dream, prikazan na slici 2. 
 
 
Slika 2. HTC Dream - prvi mobilni telefon baziran na Android-platformi  [15] 
 
Do danas je Android predstavio ukupno dvanaest verzija, a sve su dobile nazive po 
slatkim desertima, i to abecednim redom:  
 1.0 – Astro 
 1.1 – Bender 
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 1.5 – Cupcake  
 1.6 – Donut  
 2.1 – Enclair   
 2.2 – Froyo   
 2.3 – Gingerbread   
 3.2 – Honeycomb   
 4.0 – Ice Cream Sandwich     
 4.1/4.2 – Jelly Bean    
 4.4.4 – KitKat 
 5.0 – Lillipop 
 
 
Slika 3. Prikaz udjela pojedine Android-verzije na tržištu u siječnju 2015. 
 
Slika 3. prikazuje udio odreĎene Android-verzije na tržištu u siječnju 2015. Iz 
podataka je vidljivo da najveći dio tržišta zauzimaju verzije Jelly Bean i KitKat, s 
preko gotovo 85 % tržišnog udjela. Verzije Gingerbread i Ice Cream Sandwich polako 
gube bitku s novijim verzijama, koriste se uglavnom kod starijih mobilnih telefona, a 
postotak udjela na tržištu je ispod 10 %, te je u stalnom blagom padu. Froyo verzija 
gotovo da i ne postoji i pitanje je vremena kada će se prestati koristiti. Nove verzije 
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3.3. Arhitektura Androida 
Arhitektura Androida podijeljena je na nekoliko razina. Na dnu te arhitekture nalazi 
se Linux jezgra. Android je zasnovan na jezgri Linux 2.6, a napisan je u C/C++ 
programskom jeziku. Jedni od najvažnijih dijelova jezgre jesu programi za 
upravljanje koji omogućuju meĎuprocesnu komunikaciju koja služi za izmjenu 
podataka izmeĎu različitih procesa ili niti unutar istog procesa, te driver za 
upravljanje napajanjem. 
Nadogradnju na jezgru čine biblioteke. Neke od njih jesu: 
 Surface Manager – biblioteka koja nadzire iscrtavanje grafičkog sučelja 
 OpenGL | ES – biblioteka za ubrzavanje 3D prikaza 
 SGL – 2D biblioteka koja se koristi kod većine aplikacija 
 Media Framework – biblioteka koja podržava snimanje i reproduciranje 
audio i videoformata 
 FreeType – biblioteka namijenjena iscrtavanju fontova 
 SSL – biblioteka za sigurnu komunikaciju putem interneta 
 SQLite – implementira bazu podataka 
 WebKit –engine za web-preglednike 
 libc – implementira standardne C-ove sistemske biblioteke 
Sljedeći sloj je Android Runtime. Ovaj dio Androida čine virtualni stroj Dalvik i 
jezgre biblioteke. Dalvik je softver koji pokreće aplikacije na ureĎajima koji imaju 
Android operacijski sustav. Pošto je većina aplikacija pisana u Javi, standardni Java-
kompajler pretvara Java-kod u bajtkod. 
Sljedeći sloj koji se nadovezuje na Dalvik je aplikacijski okvir koji se sastoji od 
mehanizama koji pomažu pisanju aplikacija. Aplikacijski okvir dozvoljava upotrebu 
svih API-ja koji su korišteni za bazne aplikacije. Time se omogućava upravljanje 
programskim paketima, aktivnostima aplikacija, pozivima, prozorima, resursima, kao i 
dohvaćanje i korištenje trenutne lokacije korisnika. 
Važni elementi aplikacijskog okvira jesu: 
 Activity Manager – upravlja životnim ciklusom aplikacije 
 Package Manager – sadrži informacije koje su instalirane na sustav 
 Window Manager – služi za upravljanje aplikacijskim prozorima 
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 Telephony Manager – API koji se koristi pri izradi aplikacija za 
upravljanje pozivima 
 Content Provider – odgovoran za zajedničko korištenje podataka od 
strane više aplikacije 
 Resource Manager – služi za pohranu dijelova aplikacije koji nisu kod 
(npr. slike) 
 View System – sadrži bazu gotovih grafičkih prikaza i alata 
 Location Manager – upravlja lokacijskim uslugama 
 Notification Manager – upravljanje obavijestima i dogaĎajima. 
Posljednji sloj arhitekture je aplikacijski sloj, a čine ga korisničke aplikacije. Ovaj sloj 
je jedini koji je vidljiv krajnjem korisniku. Neke od osnovnih ugraĎenih aplikacija 
koje sadrži jesu e-mail klijent, SMS program, kalendar, web-preglednik ili neku od 
aplikacija koju je moguće preuzeti sam Android Marketa. Na slici 4. prikazana je 
cjelokupna Android-arhitektura.  
 
 
Slika 4. Građa Android-arhitekture [16] 
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4. Razvojni alati 
Razvojni alati (engl. Development kit) jesu skup alata koji omogućava kreiranje aplikacija 
za odreĎene skupine programa, programskog okruženja, hardvera, operacijskog sustava i 
sličnih platformi. 
Razvojni alati najčešće se sastoje od skupine gotovih modula kojima se omogućuje 
komunikacija sa specifičnim programom ili platformom. Razvojni alati sadrže razne 
opcije za testiranje aplikacija i otkrivanja pogrešaka u programima koji se razvijaju. Neki 
od alata takoĎer ima i GUI za dizajn sučelja aplikacije, te niz drugih sličnih alata koji 
pomažu programerima u pisanju kvalitetnih aplikacija. 
4.1. Java programski jezik 
Java je objektno orijentirani programski jezik razvijen od strane inženjera tvrtke Sun 
Microsystems, od kojih su najvažniji James Gosling te Patrick Naughton. Projekt je 
počeo 1991. kao dio projekta Green, a objavljen je u studenom 1995. Inženjeri koji su 
stvarali Java-jezik vodili su se nekim osnovnim ciljevima koje su na kraju uspjeli 
postići. Cilj da jezik bude jednostavan, objektno orijentiran, robustan i siguran, 
višedretven, dinamičan te da se izvršava s visokim performansama. Najveća prednost 
Jave u odnosu na većinu dotadašnjih programskih jezika bila je ta što su se programi 
pisani u Javi mogli bez preinaka izvoditi na svim operativnim sustavima. Za svaki 
operativni sustav razvijen je JVM (Java Virtual Machine). Ostale programske jezike 
u to vrijeme i programe pisane u njima bilo je potrebno prilagoĎavati platformi na 
kojoj će se izvoditi.  
Java je jedan od najkorištenijih programskih jezika, a procjenjuje se da ga koristi 
gotovo devet milijuna korisnika. Do danas je objavljeno devet verzija Jave, od kojih 
je prva bila JDK 1.0, objavljena 21. siječnja 1996., dok je posljednja, trenutna verzija 
Java SE 8 objavljena 18. ožujka 2014. Svaka verzija ima nekoliko podverzija koje su 
nastale u razvojnom ciklusu. Standard Edition (Java SE) je standardno izdanje 
programskog jezika koje ima skup osnovnih biblioteka. Java Micro Edition (Java 
ME) izdanje je koje se koristi u mobilnim ureĎajima, a Java Enterprise Edition (Java 
EE) poslovno izdanje namijenjeno poslužiteljima za mrežne i poslovne aplikacije.  
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4.2. Razvojno okruženje Android studio 
Za potrebe izrade aplikacije "Car pooling" putujmo zajedno korišten je program 
Android studio. Android studio relativno je novo programsko okruženje za razvoj 
mobilnih Android-aplikacija. Najavljeno je 16. svibnja 2013., u lipnju 2014. ulazi u 
beta fazu, a prva stabilna verzija objavljena je u prosincu 2014. Dostupan je za rad na  
svim operativnim sustavima. Za njegovo optimalno korištenje potrebna je 
konfiguracija računala koje ima minimalno 2 GB RAM memorije, 500 MB 
slobodnog prostora na disku te najmanje 1 GB slobodnog prostora za instalaciju 
Android SDK. TakoĎer, osim Android studija za razvoj aplikacija potrebno je na 
računalu instalirati Java Development Kit (JDK) verzije 7 ili više. Android studio u 
vrlo kratkom vremenskom razdoblju zbog svoje jednostavnosti i niza mogućnosti 
koje pruža stekao je širok krug korisnika te je gotovo u potpunosti uspio izbaciti 
Eclipse iz uporabe. Neke od glavnih prednosti koje pruža jesu niz gotovih predložaka, 
jednostavnost ureĎivanja korisničkog sučelja, ugraĎena podrška za Google Cloud 
platforme te podrška za izradu Android Wear-aplikacija. Android Wear je verzija 
Google Android operacijskog sustava namijenjenog pametnim satovima koji se preko 
bluetooth ili Wi-Fi tehnologije spajaju na mobilne ureĎaje i omogućuju nam praćenje 
statusa i obavijesti koje smo primili na mobilni ureĎaj.  
Na slici 5. prikazan je izgled korisničkog sučelja u programu Android studio. Sučelje 
je podijeljeno na dva dijela, editor u kojem se piše programski kod aplikacije te trake 
za odabir aktivnosti koju ureĎujemo.   
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Slika 5. Prikaz izgleda Android-studio programskog okruženja  
 
4.3. Android SDK 
Android SDK (engl. Software Development Kit) jest skup alata za razvoj aplikacija za 
Android operacijski sustav. SDK sadrži program za uklanjanje grešaka (engl. 
debugger), skup biblioteka (engl. libraries), emulator, dokumentaciju te primjere 
kodova.  
SDK je podržan od strane svih OS-a. SDK podržava razvoj mobilnih aplikacija za 
starije Android-inačice, ukoliko će se aplikacija izvoditi na takvim mobilnim 
ureĎajima. TakoĎer, SDK sadrži i mnoge alate koji simuliraju memorijske kartice, 
dodirne zaslone, dogaĎaje, postavke ureĎaja i mnoge druge dodatke. Moguće je 
nadograditi osnovnu SDK verziju s raznim dodacima za simulaciju ureĎaja. 
Nadogradnja se provodi pomoću SDK Managera, odabirom verzije Androida, 
odnosno API-ja. Izgled Android SDK Managera i prikaz postupka instalacije 
prikazani su  na slici 6. 
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Slika 6. Prikaz Android SDK Managera 
 
4.4. Android AVD 
Android AVD ili Android Virtual Device koristi se za kreiranje virtualnoga mobilnog 
ureĎaja, odnosno emulatora. Pomoću njega vrši se testiranje mobilne aplikacije prije 
prijenosa na stvarni ureĎaj. Prije početka korištenja emulatora potrebno je kreirati 
virtualni mobilni ureĎaj pokretanjem AVD Managera. Najlakši je način korištenjem 
opcije AVD Manager, koja se nalazi u izborniku "Alati". AVD Managerom vrši se 
podešavanje svih željenih parametara koje će budući virtualni mobilni ureĎaj imati, a 
neki od njih jesu veličina memorije, dijagonala ekrana, kamera ureĎaja, vrsta 
tipkovnica, SD kartica te niz drugih mogućnosti. AVD Manager ne ograničava nas u 
definiranju broja virtualnih ureĎaja. Zbog potrebe za raznim virtualnim ureĎajima koji 
su različitih veličina zaslona i ostalih karakteristika možemo kreirati jedan virtualni 
ureĎaj s manjim dimenzijama ekrana i skromnijim hardverskim specifikacijama, dok 
drugi virtualni ureĎaj kreiramo prema specifikacijama današnjih mobilnih ureĎaja. To 
nam omogućava istodoban uvid u prilagodbu aplikacije na različite veličine zaslona.  
Slika 7. prikazuje detaljan izgled Android-emulatora, odnosno virtualnoga mobilnog 
ureĎaja kojim je testirana aplikacija. 
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            Slika 7. Prikaz Android-emulatora 
 
4.5. Komodo Edit 9 
Aplikacija "Car pooling" putujmo zajedno komunicira s web-serverom na kojem se 
nalazi baza podataka. Za potrebe završnog rada i projekta kreiran je PHP web-portal 
koji omogućuje pristup bazi podataka u kojoj se nalaze podaci o putovanjima.  
Potrebno je kreirati PHP
4
 datoteke pomoću kojih se dohvaćaju podaci sa servera, a te 
PHP datoteke kreirat će se u Komodo Edit-programu. Program se može besplatno 
preuzeti sa službenih web-stranica. Komodo Edit je open source tekst-editor i 
besplatna inačica Komodo IDE programa koji se naplaćuje. Glavna i najveća razlika 
izmeĎu njih je ta što Komodo IDE pruža puno više mogućnosti u odnosu na besplatnu 
inačicu. Editor pruža podršku za pisanje programa u različitim programskim jezicima, 
kao što su: Python, Perl, PHP, Ruby, SQL, CSS, HTML te XML.  
Kreiranje PHP datoteka u Komodo Edit-programu izrazito je jednostavno. Sve što je 
potrebno napraviti jest otvoriti novu datoteku, napisati PHP kod pomoću kojeg 
dohvaćamo podatke sa servera te prilikom spremanja datoteke dodati ekstenziju .php.  
                                                     
4
PHP – programski jezik koji se najčešće koristi za izradu web-aplikacija 
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Korisničko sučelje Komodo Edit-programa sastoji se od dva glavna dijela. Prvi je 
editor za pisanje PHP koda, a drugi izbornik u kojem se nalazi lista kreiranih PHP 
datoteka. 
 
Slika 8. Izgled sučelja u Komodo Edit-programu 
 
4.6. Web-server 
PHP aplikacija postavljena je na web-server
5
 na kojem su pohranjene PHP datoteke te 
baza podataka. Za potrebe izrade aplikacije korišten je hostinger.hr. Server omogućuje 
korisnicima upotrebu besplatne poddomene s 2000 MB prostora na disku, 100 GB 
prometa, dvije MySQL baze podataka te niz drugih alata i mogućnosti koje nam 
pomažu pri kreiranju naše aplikacije. Prije početka korištenja web-servisa potrebna je 
registracija korisnika. Svaki korisnik na web-serveru dobiva rezervaciju prostora gdje 
se stavlja kompletan sadržaj web-aplikacije. Za potrebe ovoga završnog rada odabrano 
je ime "putujmozajedno.hol.es". Sljedeći korak u postavljanju web-servera je 
instalacija svih potrebnih alata. MeĎu tim alatima jesu upravljanje datotekama  
pomoću kojih se prenose datoteke s računala na web-server i phpMyAdmin, koji služi 
za kreiranje baze podataka.  
                                                     
5
 Web-server – udaljeno računalo na kojem se nalaze web-stranice, baze podataka i ostali podaci potrebni za rad 
aplikacija  
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Slika 9. Izgled korisničkog sučelja Hostinger.hr servera 
 
 
4.7. MySQL baza podataka 
Jedna od najraširenijih baza podataka koja se danas koristi je MySQL. Relacijska baza 
otvorenog je koda koji se pokreće na poslužitelju te pruža pristup višestrukom broju 
korisnika i pohranu višestrukog broja baza podataka. Neke od najvećih svjetskih 
kompanija, poput PayPala, Twittera i Wikipedije, koriste MySQL bazu podataka. 
Današnje relacijske baze podataka predstavljaju skup organiziranih podataka 
spremljenih u računalo na specifičan način. Podaci se spremaju u obliku 
dvodimenzionalnih tablica, gdje se svaka od njih sastoji od redaka i stupaca. Svaki 
redak u tablici označava entitet koji može predstavljati neku informaciju, dok stupci 
predstavljaju atribute tog entiteta koji ga opisuju. Tablice unutar baze podataka mogu 
biti meĎusobno povezane relacijama. Postoji nekoliko tipova relacija: 1:1, 1:N i N:N. 
Relacija 1:1 je veza jedan prema jedan, što znači da je jedan zapis iz tablice vezan 
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samo za jedan zapis u drugoj tablici. Relacija 1:N, odnosno jedan naprama više, 
označava da se na jedan zapis u prvoj tablici može odnositi jedan ili više zapisa u 
drugoj tablici. Ta relacija najviše se koristila za potrebe ove aplikacije. Posljednja 
relacija je N:N, a označava vezu više prema više. Jedan ili više entiteta iz jedne tablice 
mogu biti povezani s jednim ili više entiteta u drugoj tablici. 
U današnje vrijeme baze podataka svuda su oko nas, primjerice, kada kupujemo nešto 
preko interneta ili u banci podižemo novac. Danas sve više postaju aktualne baze koje 
omogućuju pohranu slika, video te audiosadržaja.  
 
4.8. Android Market 
Kako bi mobilna aplikacija postala vidljiva korisnicima, potrebno ju je objaviti na 
Android Marketu. Nakon njezine objave aplikacija postaje vidljiva svim registriranim 
korisnicima Android Marketa. Market postoji od 22. listopada 2008. Na samim 
počecima tog portala u ožujku 2009. postojalo je tek oko 2300 aplikacija dostupnih za 
preuzimanje, dok je danas dostupno njih više od milijun, s preko 50 milijardi 
preuzimanja.[7] Dana 13. veljače 2009. uvedena je podrška za plaćanje aplikacija, a 
odnedavno se na tom web-portalu mogu preuzeti i knjige, filmovi, TV serije te pjesme. 
 
5. Praktični rad 
5.1. Osnovni koncept aplikacije 
Kao što je već prije spomenuto, mobilna aplikacija razvijena je u Android-studiju. Kako 
bi bio omogućen rad s aplikacijom, mobilni ureĎaj treba imati stalni pristup internetu 
tijekom korištenja aplikacije. Da bi se aplikacija mogla koristiti, potrebno je izvršiti 
registraciju. Kod registracije se navode osobni podaci korisnika: ime i prezime, 
korisničko ime, lozinka, e-mail, broj telefona, datum roĎenja te adresa stanovanja. U 
aplikaciji se ugraĎenom validacijom podataka ne dozvoljava nepotpuna registracija. 
Nakon uspješne registracije korisniku se prikaže početni zaslon. U izborniku se nude 
sljedeće opcije: pregled svih dostupnih ponuda, dostupnih potražnji prijevoza, 
dodavanje nove ponude prijevoza, dodavanje nove potražnje prijevoza, pregled te 
ureĎivanje ponuda koje je sam korisnik kreirao, pregled putovanja za koja je korisnik 
prijavljen, dodavanje te ureĎivanje svojeg vozila i ureĎivanje vlastitoga korisničkog 
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profila. Ako korisnik odabere pregled objavljenih ponuda, dobiva uvid o svim 
informacijama vezanima za odreĎenu ponudu. Podatke o vremenu polaska, mjestu 
polaska, odredištu, broju slobodnih mjesta, podatke o vozaču i vozilu. Za lakše 
pretraživanje ponuda u aplikaciji je ugraĎen mehanizam filtriranja i pretraživanja 
podataka. Nakon pronalaska odgovarajuće i željene ponude korisnik može potvrditi 
rezervaciju pritiskom na gumb "Rezerviraj". Ova se aktivnost zapisuje u bazu podataka. 
Ukoliko korisnik želi pružiti uslugu prijevoza, potrebno je unijeti podatke o osobnom 
vozilu kojim pruža usluge prijevoza. Unos započinje pritiskom na tipku "Dodavanje 
vozila" u glavnom izborniku. Podaci koje je potrebno unijeti jesu model vozila, marka 
vozila, broj registarskih pločica te boja vozila. Nakon unosa korisnik je u mogućnosti 
ponuditi uslugu prijevoza. Sve što je potrebno učiniti jest unijeti mjesto polaska, 
odredišno mjesto, vrijeme polaska, datum polaska te broj slobodnih mjesta u vozilu.  
Posljednja opcija u glavnom izborniku je "O meni". Pritiskom na tu tipku u mogućnosti 
smo pregleda svih svojih osobnih podataka koje smo unijeli prilikom registracije. Isto 
tako, ukoliko je došlo do promjene nekog podatka, možemo ga promijeniti pritiskom na 
tipku "Uredi".  
 
 
5.2. Razrada aplikacije 
Svaka mobilna aplikacija sadrži tri glavne mape, a to su manifests, java i res-mape. U 
manifests-mapi nalazi se samo AndroidManifest.xml datoteka. To je jedna od važnijih  
datoteka u cijelom projektu jer služi za pokretanje kompletnog projekta. Java-mapa, kao 
što i samo ime govori, sadrži Java-datoteke u kojima je pisan pozadinski kod cijele 
aplikacije. Res-mapa podijeljena je na nekoliko podmapa. Prva podmapa je drawable. U 
njemu su smještene slike pozadina te XML datoteke u kojima je zapisan izgled 
pojedinih elemenata sučelja. Sljedeća podmapa je layout. U njemu se nalaze XML 
datoteke svih aktivnosti
6. Svaka aplikacija sastoji se od više aktivnosti koje su 
meĎusobno povezane. One su zapravo zasloni mobilne aplikacije koji se prikazuju na 
zaslonu naših mobilnih ureĎaja. U toj su datoteci zapisi u XML formatu. Zapisan je 
raspored elemenata koji čine sučelje. U njemu su zapisani podaci koliko će i kakvih 
elemenata biti na sučelju, pozicije elemenata, veličine fontova, boje te ostale 
karakteristike vezane uz dizajn sučelja. Dalje slijedi menu-mapa. To je mapa u kojoj se 
                                                     
6
 Aktivnost (engl. activity) - grafičko korisničko sučelje, ekran koji korisnik vidi 
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nalaze datoteke gdje su zapisane informacije o izbornicima. Sljedeća mapa je mipmap, 
u njoj su pohranjene sve ikone koje aplikacija koristi. Kod dodavanja ikone u ovu mapu 
Android-studio sam kreira datoteke ikona koje su vizualno jednake dodanoj, ali 
različitih veličina i rezolucija, što aplikaciji omogućava da odabere ikonu koja najbolje 
odgovara veličini zaslona mobilnog ureĎaja na kojem se aplikacija pokreće. Posljednja 
podmapa je values. U njoj se nalaze dvije XML datoteke. Prva je strings.xml, gdje su 
definirane sve string-vrijednosti koje se kasnije pozivaju u kodu. Druga je styles.xml i u 
njoj je definiran izgled kompletne aplikacije. Slika 10. prikazuje raspored mapa u 
Android studiju. 
 
Slika 10. Prikaz strukture datoteka u Android-studiju 
 
5.2.1. Android manifest datoteka 
Svi podaci u njoj su zapisani u XML formatu. U njoj su navedene sve biblioteke koje 
se pozivaju i zapisane dozvole koje se dodjeljuju aplikaciji. Kod 1 prikazuje primjer 
manifest datoteke. U kodu se može vidjeti da su u ovoj datoteci dodijeljene dozvole za 
pristup internetu te pristup mobilnim podacima bez kojih mobilna aplikacija ne bi 
mogla ispravno raditi. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.example.vedran.putujmozajedno" > 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" 
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/> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@drawable/carpool" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name=".registracijaActivity" 
            android:label="Registracija" 
            android:screenOrientation="portrait" > 




5.2.2. Opis aktivnosti mobilne aplikacije 
Prva aktivnost koja se pokreće u razvijenoj mobilnoj aplikaciji je pocetnaActivity. To  
je datoteka u kojem je definiran način prikazivanja početnog zaslona mobilne 
aplikacije. Nakon prikaza početnog zaslona, mobilna aplikacija pokreće loginActivity 
aktivnost za prijavu korisnika.  
U Kodu 2 prikazana je klasa aktivnosti za prikaz početnog zaslona. U kodu je 
definirana varijabla vrijemePrikaza kojom se odreĎuje vrijeme kašnjenja. U metodi 
onCreate aplikacija pokreće programsku nit Handler() kojem je glavni zadatak 
prosljeĎivanje poruka, te mu je dodijeljena metoda postDelayed(). Programska nit 
osigurava kašnjenje od 3000 milisekundi što je inicijalizirano s varijablom 
vrijemePrikaza. Nakon isteka definiranog vremena pomoću Intent7 poruke pokrećemo 
sljedeću aktivnost. 
 
public class pocetnaActivity extends Activity { 
 
    private static int vrijemePrikaza = 3000; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_pocetna); 
                                                     
7
 Intent – namjere, odnosno poruke koje razmjenjuju dijelovi aplikacije ili aplikacije meĎusobno  
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        new Handler().postDelayed(new Runnable() 
        { 
            @Override 
            public void run() 
            { 
                Intent i = new Intent(pocetnaActivity.this, 
loginActivity.class); 
                startActivity(i); 
                finish(); 
            } 
        }, vrijemePrikaza); 
    } 
} 
 
Sljedeća aktivnost je loginActivity. Aktivnost omogućava prijavu korisnika u 
aplikaciju. Prije samog otvaranja aktivnosti provjerava se dostupnost interneta pomoću 
metode ConnectivityManager
8. Podatak koji je dohvaćen pomoću 
ConnectivityManagera zapisuje se u NetworkInfo. Nakon toga aktivnost u if-petlji 
provjerava je li status različit od null vrijednosti te ako je status jednak vrijednosti 
isConnectedd() aplikacija nastavlja s radom. U suprotnom se javlja upozorenje. Ispod 
aktivnosti izvršava se pozadinski kod koji provjerava dostupnost interneta. 
ConnectivityManager cManager = (ConnectivityManager) 
getSystemService(this.CONNECTIVITY_SERVICE); 
NetworkInfo status = cManager.getActiveNetworkInfo(); 





    new 
AlertDialog.Builder(this).setTitle("UPOZORENJE").setMessage("In
ternet je nedostupan. Molimo ukljucite WIFI ili mobilne 
podatke.") 
            .setPositiveButton(android.R.string.yes, new 
DialogInterface.OnClickListener() 
            { 
                public void onClick(DialogInterface dialog, int 
which) 
                { 
                    System.exit(0); 
                } 
            }) 
            .setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert) 
            .show(); 
} 
 
                                                     
8
 ConnectivityManager – klasa koja je odgovorna za upite o stanju mrežnog povezivanja 
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Kod 3 izvršava se prilikom pokretanja loginActivity aktivnosti, a prikazuje provjeru 
dostupnosti interneta. Ukoliko je internet nedostupan, dobivamo poruku o 
nedostupnosti. U suprotnom aplikacija nastavlja s normalnim radom. Glavna zadaća 
ove aktivnosti je prijava korisnika u sustav. Nakon unosa podataka aktivnost provodi 
provjeru podataka koji se nalaze zapisani u bazi. Ukoliko su uneseni podaci ispravni, 
korisnik se uspješno prijavljuje i otvara se glavni izbornik aplikacije, a ako je neki od 
podataka neispravan korisnik dobiva poruku o neispravnosti podataka.  
Ukoliko je korisnik registriran, a zaboravio je lozinku, na dnu zaslona aplikacije nalazi 
se opcija: "Zaboravili ste lozinku?". Odabirom navedene opcije pokreće se 
zaboravljenaLozinkaActivity aktivnost. Kako bi se korisnik opet uspio prijaviti na 
svoji korisnički račun s novom lozinkom, mora unijeti e-mail na koji će se poslati 
podaci za pristup sustavu. Ako je e-mail ispravan, korisnik tamo dobiva novu lozinku 
kojom se sada može prijaviti u aplikaciju. Slika 11. prikazuje zaprimljen e-mail sa 
zamjenskom lozinkom. 
 
Slika 11. Prikaz primljene lozinke na e-mail prilikom vraćanja zaboravljene lozinke 
 
Sljedeća mogućnost koju nam loginActivity pruža jest registracija novih korisnika. 
Registracija se vrši na način da se odabere opcija registracije klikom na "Nemate 
profil? Registrirajte se". Nakon toga pokreće se nova aktivnost pod nazivom 
registracijaActivity. Izgled zaslona prikazan je na slici 12. 
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            Slika 12. Prikaz izgleda login-aktivnosti 
 
Aktivnost registracijaActivity služi za registraciju novih korisnika aplikacije. Nakon 
pokretanja aktivnosti prikazuje nam se folmular za unos podataka koji je potrebno 
popuniti osobnim podacima. Korisnik upisuje sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail, 
adresu stanovanja, datum roĎenja, broj telefona, korisničko ime, lozinku te ponovljenu 
lozinku. Prije same registracije korisnika vrši se validacija svih unesenih podataka. 
Ukoliko neki od unesenih podataka nije ispravan, javlja se poruka o neispravnosti 
podatka. Nakon uspješne registracije korisnik dobiva poruku o ispravnosti registracije 
te može započeti koristiti aplikaciju. Uspješnom registracijom korisnika pokreće se 
aktivnost pocetnaNakonLoginActivity. Aktivnost ima ugraĎen glavni izbornik 
mobilne aplikacije. Izbornik se sastoji od osam ikona, a klikom na svaku od njih 
pokreće se jedna od aktivnosti aplikacije. Aplikacija nudi sljedeće opcije: pretraživanje 
ponuda prijevoza, dodavanje vlastite ponude za prijevoz, pregled te ureĎivanje 
putovanja koja su kreirana od strane prijavljenog korisnika, pregled putovanja za koja 
je prijavljeni korisnik rezervirao mjesto, dodavanje vlastitog vozila kako bi korisnik 
bio u mogućnosti pružanja usluga prijevoza, ureĎivanje podataka o vozilu kojim 
korisnik pruža prijevoz, pregled te izmjena osobnih podataka korisnika ukoliko je 
došlo do nekih promjena, te posljednja opcija: odjava iz aplikacije. Iznad samog 
izbornika nalazi se traka koja prikazuje naziv trenutno prijavljenog korisnika. Izgled 
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početnog izbornika nakon prijave korisnika u sustav prikazan je na slici 13. Izbornik 
se sastoji od osam ikona. Klikom na svaku od njih pokreće se jedna aktivnost 
aplikacije. 
 
                 Slika 13. Prikaz početnog zaslona nakon prijave korisnika u aplikaciju 
 
Klikom na ikonu pretraga u glavnom izborniku aplikacije pokreće se nova aktivnost 
pretragaPutovanjaActivity. Aktivnost se sastoji od nekoliko elemenata: tražilice, 
gumba ponude prijevoza, gumba potražnje prijevoza te liste s popisom svih dostupnih 
putovanja. Tražilica omogućuje lakši pronalazak ponuda putovanja koja nam 
odgovaraju. Kod pretraživanja je potrebno upisati odredište i redni broj putovanja. 
Odabirom ponuda ili potražnja u listi nam se prikazuju ponude ili potražnje za 
prijevozom. U listi su prikazana putovanja koja su trenutno dostupna za prijevoz. 
Svaki zasebni element liste, odnosno svako zasebno putovanje, sastavljen je od 
jedinstvenog broja putovanja, oznake polazišta te oznake odredišnog mjesta putovanja. 
Klikom na odreĎeno putovanje pokreće se aktivnost podaciOPutovanjuActivity. To je 
aktivnost na kojoj su prikazani svi podaci o putovanju koje smo odabrali. Neki od 
dodatnih podataka vezanih uz putovanje koje možemo vidjeti jesu vrijeme i datum 
polaska. TakoĎer, možemo vidjeti sve podatke o korisniku koji je kreirao tu konkretnu 
ponudu. Aplikacija, osim osnovnih podataka o korisniku, prikazuje i prosječnu ocjenu 
korisnika koji je kreirao putovanje, a ona može iznositi izmeĎu 1 i 5. Klikom na 
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"Pogledaj komentare" prikazuju se komentari koje je ponuditelj prijevoza dobio 
prilikom završetka putovanja. Odabirom ponude aplikacija omogućuje prikaz dodatnih 
podataka o vozilu. Neki od tih podataka jesu: model vozila, registracijska oznaka i 
boja vozila. Posljednja informacija je broj slobodnih mjesta koja su dostupna na tom 
putovanju. Ukoliko se korisnik odluči za rezervaciju putovanja, potrebno je kliknuti na 
"Rezerviraj". Nakon toga mjesto se rezervira i putovanje se automatski doda na listu 
"Putujem". Na slici 14. prikazana je lista svih putovanja koja su trenutno u ponudi. 
Upisom odreĎenog imena grada u tražilicu lista nam prikazuje samo podatke vezane 
uz taj grad, u ovom slučaju to je Koprivnica. Klikom na putovanje postaju nam vidljivi 
svi podaci vezani uz to putovanje. 
 
Slika 14. Prikaz traženja, odabira te rezervacije putovanja 
 
 Klikom na gumb "Potražnja" otvara nam se lista s popisom potražnje prijevoza. Listu 
možemo pretraživati na identičan način kao i listu putovanja, a parametri po kojima 
pretražujemo jesu mjesto polaska, odredišno mjesto, datum putovanja te vrijeme 
polaska. Klikom na željenu potražnju pokreće nam se nova aktivnost koja prikazuje 
podatke o potražnji prijevoza. Informacije koje nam postaju vidljive jesu polazišno i 
odredišno mjesto, datum polaska, vremenski raspon polaska te napomena. TakoĎer, 
korisnik ima uvid u informacije o osobi koja traži prijevoz. Neke od tih informacija 
jesu: ime i prezime, broj telefona, e-mail te ocjena korisnika. Ukoliko korisnik koji 
nudi uslugu prijevoza želi potvrditi ponudu, to može učiniti pritiskom na gumb 
"Kontaktiraj osobu". Nakon toga, aplikacija šalje e-mail koji dolazi na e-mail 
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korisnika koji je  objavio potražnju prijevoza. Prikaz poslanog e-maila prikazan je na 
slici 15. 
 
Slika 15. Prikaz e-mail poruke nakon kontaktiranja osobe koja je izdala potražnju 
 
Klikom na gumb "Moja potražnja prijevoza" pokreće se aktivnost s popisom kreiranih 
potražnji. Odabirom jedne od potražnji prikazuje se detaljan opis potražnje sa svim 
njezinim podacima. Prikazanu potražnju možemo izmijeniti klikom na gumb "Uredi" 
ili obrisati klikom na "Obriši". Odabirom gumba "Dodaj potražnju" pokreće se 
aktivnost dodajPotraznjuActivity, na kojoj možemo kreirati nove potražnje. Za 
dodavanje nove potražnje moramo unijeti podatke o mjestu polaska, odredišnom 
mjestu, datumu polaska, početnom vremenu polaska, završnom vremenu polaska te 
napomenu, koja nije obavezan podatak. Na slici 16. prikazan je postupak 
pretraživanja, pregleda te kontaktiranja osobe koja potražuje prijevoz. 
 
              Slika 16. Prikaz pretraživanja i pregleda potražnje 
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Nakon uspješne rezervacije mjesta za odreĎeno putovanje ta se informacija automatski 
dodaje na listu putovanja na kojima korisnik putuje, a toj je listi moguće pristupiti iz 
glavnog izbornika klikom na ikonu "Putujem". Odabirom opcije pokreće se nova 
aktivnost putujemActivity, koja sam pruža brzi pregled putovanja na koja smo 
prijavljeni. Aplikacija nudi pregled informacija o putovanju, a to su polazište i 
odredište te datum i vrijeme putovanja, a ukoliko nas zanimaju detaljne informacije 
klikom na putovanje otvara se aktivnost putujemInformacijeOPutovanjuActivity, čime 
nam sve ostale informacije vezane uz to putovanje postaju vidljivima. TakoĎer, u tom 
dijelu aplikacije korisnik može otkazati putovanje klikom na gumb "Otkaži 
putovanje", ukoliko odlučimo da ne želimo putovati.  
Sljedeća aktivnost je dodajPutovanjeActivity. Pomoću te aktivnosti kreira se nova 
ponuda za prijevoz. Dodavanje putovanja izrazito je jednostavno, a sve što je potrebno 
napraviti jest unijeti informacije o putovanju. Informacije koje se unose jesu mjesto 
polaska, odredišno mjesto, vrijeme polaska, datum polaska, broj mjesta u vozilu te 
odabir županije polaska iz pripadajućeg izbornika. Putovanje dodajemo klikom na 
gumb "Dodaj putovanje", te ukoliko svi uneseni podaci zadovoljavaju uvjete koji su 
zadani validacijom putovanje se uspješno sprema na listu "Moja putovanja". Cijeli 
postupak dodavanja novog putovanja prikazan je na slici 17.  
 
               Slika 17. Slika prikazuje kreiranje, pregled kreiranih putovanja te pojedinosti određenog putovanja 
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Prije kreiranja putovanja najprije moramo unijeti informacije o vozilu kojim pružamo 
prijevoz. Ukoliko nemamo prijavljeno vozilo, a odaberemo opciju kreiranja putovanja, 
javlja nam se poruka koja nas obavještava o tome da trenutno nemamo prijavljeno 
vozilo, te smo u nemogućnosti kreirati putovanje. Vozilo dodajemo klikom na ikonu 
"Dodavanje vozila", nakon čega se pokreće aktivnost dodajVoziloActivity. Prilikom 
postupka dodavanja vozila potrebno je unijeti informacije o vozilu, kao što su marka 
vozila, model vozila, registracijska oznaka vozila te boja vozila. Ukoliko su svi podaci 
ispravno upisani, klikom na gumb "Dodaj vozilo" podaci se uspješno spremaju. 
Klikom na gumb "Uredi vozilo" u glavnom izborniku otvara se aktivnost 
urediVoziloActivity. Aktivnost omogućuje pregled svih podataka o našem vozilu. Ako 
je došlo do neke promjene podataka o vozilu, klikom na gumb "Uredi" aplikacija 
pruža mogućnost izmjene podataka. U slučaju da se žele obrisati podaci o vozilu to se 
ostvaruje odabirom opcije "Obriši". Ukoliko korisnik želi dodati novo vozilo, a 
ponovno odaberemo opciju "Dodavanje vozila", aplikacija nam to ne dozvoljava i 
obavještava nas porukom upozorenja.  
 
Slika 18. Prikaz podataka o vozilu te izmjenama podataka vozila 
 
Sljedeća opcija u meniju je podaciOKorisnikuActivity. Ona se pokreće klikom na 
ikonu "O meni". Aktivnost ima zadatak prikazati sve osobne podatke koje je korisnik 
upisao prilikom registracije. Ukoliko želimo promijeniti neke od naših osobnih 
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podataka, sve što je potrebno učiniti jest kliknuti na "Uredi", nakon čega nam se otvara 
aktivnost promjenaInformacijaOKorisnikuActivity. Nakon pokretanja aktivnosti 
prikazuju se podaci prijavljenog korisnika. Podatak koji korisnik želi promijeniti 
zamijenjuje se novim, te klikom na "Spremi promjene" pohranjujemo nove podatke. 
Promjena lozinke izvršava se pritiskom na gumb "Promjena", nakon čega se otvara 
aktivnost promjenaLozinkeActivity. Kako bi se lozinka promijenila, potrebno je 
upisati staru lozinku, novu lozinku te potvrditi tu novu. Ukoliko su svi podaci ispravni, 
klikom na "Spremi promjene" stara lozinka zamjenjuje se novom.  
 
Slika 19. Prikaz podataka o korisniku, izmjeni podataka te promjeni lozinke 
 
Posljednja aktivnost u glavnom izborniku je "Odjava". Kao što joj i samo ime govori, 
služi za odjavu korisnika iz aplikacije. Odjava se vrši klikom na "Odjavu", nakon čega 
se na zaslonu pojavljuje početna aktivnost, odnosno prijava korisnika.   
 
5.2.3. Klasa getHttpPost 
Klasu getHttpPost koriste gotovo sve aktivnosti Car pooling-aplikacije. Klasa se može 
preuzeti sa službene Androidove stranice: developer.android.com. Zadatak klase je 
komunikacija sa serverom, odnosno dohvat i slanje podataka. Prije korištenja klase 
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potrebno je definirati URL
9
 putanju PHP datoteke koja se izvršava. U ovom slučaju to 
je PHP datoteka za brisanje putovanja. Nakon definiranja url-a kreira se lista u koju 
kasnije pomoću gotove metode NameValuePair dodajemo parametre. Parametri koje 
smo u ovom slučaju dodali jesu idPutovanja i idKorisnika. Nakon dodavanja 
parametara u listu poziva se klasu getHttpPost, koja poziva URL, odnosno izvršava 
PHP datoteku sa servera koju smo prethodno definirali, te u PHP datoteku proslijedi 
dodane parametre iz liste. Postupak je detaljno prikazan u kodu 4. 
 
public void obrisiPutovanje() 
{ 
    final AlertDialog.Builder poruka = new 
AlertDialog.Builder(this); 
    String url = 
"http://putujmozajedno.hol.es/obrisiPutovanje.php"; 
 
    List<NameValuePair> params = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
    params.add(new BasicNameValuePair("idPutovanja", 
dohvaceniIDPutovanja)); 
    params.add(new BasicNameValuePair("idKorisnika", 
dohvaceniID)); 
 
    String resultServer  = getHttpPost(url,params); 
    String S_poruka = ""; 
 
    JSONObject c; 
    try { 
        c = new JSONObject(resultServer); 
        S_poruka = c.getString("Poruka"); 
 
        if(S_poruka.equals("0")) 
        { 
            poruka.setTitle("Upozorenje"); 
            
poruka.setIcon(android.R.drawable.ic_menu_info_details); 
            poruka.setPositiveButton("Uredu", null); 
            poruka.setMessage("Doslo je dopogreske prilikom 
brisanja            putovanja, 
                               molimo vas pokusajte kasnije."); 
            poruka.show(); 
        } 
        else 
        { 
            
Toast.makeText(podaciOMojimPutovanjimaActivity.this, "Uspjesno 
ste   
                           obrisali putovanje.", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                                                     
9
 URL (engl. Uniform Resource Locator) - putanja do odreĎenog sadržaja na internetu, odnosno web-adresa 
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            Intent i = new 
Intent(podaciOMojimPutovanjimaActivity.this, 
                       pocetnaNakonLoginActivity.class); 
            i.putExtra("idKorisnika", dohvaceniID); 
            i.putExtra("imeIPrezime", dohvacenoImeIPrezime); 
            startActivity(i); 
        } 
    } 
 
    catch (JSONException e) 
    { 
        // TODO Auto-generated catch block 
        e.printStackTrace(); 
    } 
} 
 
Nakon što se jednom parametru preko getHttpPost klase proslijede PHP datoteci, oni 
se pomoću POST metode dohvate i spreme u varijable, u ovom slučaju to su varijable 
$S_idKorisnika i $S_idPutovanja. Zatim pomoću sql-upita php funkcija provjerava 
postoji li u bazi zapis, odnosno putovanje koje ima identičan idKorisnika i idPutovanja 
kao što je dohvaćen i zapisan u varijable. Rezultat upita zapisuje se u varijablu 
$intNumRows, nakon čega if-petljom ispitujemo je li rezultat zapisan u varijabli 
$intNumRows različit od nule, odnosno postoji li putovanje koje odgovara 
dohvaćenim podacima. Ukoliko putovanje postoji, pomoću sql delete-naredbe 
obrišemo putovanje i kao rezultat vratimo poruku jedan, a ako putovanje ne postoji 
vratimo nulu. Detaljan postupak s PHP kodom prikazan je na slici 20. 
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Slika 20. Prikaz PHP koda za brisanje putovanja 
 
Nakon što se PHP kod izvrši, pomoću JSONObjecta dohvatimo rezultat izvršavanja i 
spremimo ga u varijablu S_poruka. Zatim u if-petlji ispitujemo vrijednost varijable  
S_poruka s vrijednostima nula i jedan. Ako je vrijednost varijable jednaka nuli, javlja 
nam se poruka upozorenja da je prilikom brisanja putovanja došlo do pogreške. Ako je 
pak vrijednost varijable jednaka jedan, aplikacija nas obavještava o uspješnom 
brisanju putovanja te se otvara početna aktivnost, odnosno glavni izbornik.  
U kodu 5 prikazan je detaljan kod klase getHttpPost. 
public String getHttpPost(String url,List<NameValuePair> 
params) 
{ 
    StringBuilder str = new StringBuilder(); 
    HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
    HttpPost httpPost = new HttpPost(url); 
 
    try 
    { 
        httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params)); 
        HttpResponse response = client.execute(httpPost); 
        StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 
        int statusCode = statusLine.getStatusCode(); 
        if (statusCode == 200) 
        { 
            HttpEntity entity = response.getEntity(); 
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            InputStream content = entity.getContent(); 
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new   
   InputStreamReader(content)); 
            String line; 
            while ((line = reader.readLine()) != null) 
            { 
                str.append(line); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            Log.e("Log", "Failed to download result.."); 
        } 
    } 
    catch (ClientProtocolException e) 
    { 
        e.printStackTrace(); 
    } 
    catch (IOException e) 
    { 
        e.printStackTrace(); 
    } 




5.2.4. Web-aplikacija za upravljanje bazom podataka 
Web-aplikacija napravljena je s ciljem lakšeg upravljanja i kontroliranja baze podataka 
Car pooling-aplikacije. Aplikacija dozvoljava prijavu u aplikaciju samo administratoru 
aplikacije. Prije nego je administrator prijavljen vidljive su mu dvije stranice, a to su 
početna i login. Prijavom admina u aplikaciju prikazuje mu se izbornik s dodatnim 
stranicama koje omogućavaju pregled, ureĎivanje i brisanje podataka. Stranica 
"Korisnici" omogućuje nam dodavanje novog korisnika i pregled svih dosad 
registriranih. TakoĎer na toj stranici možemo ureĎivati podatke klikom na gumb 
"Uredi", obrisati korisnika klikom na "Obriši" ili urediti podatke o korisnikovu vozilu 
klikom na "Vozilo". Sljedeća stranica je "Lista putovanja", na kojoj se nalazi popis 
svih kreiranih putovanja s pripadajućim podacima. Ona se takoĎer može ureĎivati i 
brisati. Posljednja stranica je "Lista potražnje", na kojoj se nalaze sve kreirane 
potražnje. Slika 21. prikazuje stranicu "Korisnici", na kojoj se dodaju novi korisnici 
aplikacije. 
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Slika 21. Izgled unosa i pregleda korisnika u web-aplikaciji 
 
5.3. Baza podataka 
Baza podataka cijele aplikacije sastoji se od šest tablica, a to su registracija, putovanja, 
potražnja, vozilo, rezervacije i ocjene. 
Glavna namjena tablice registracija je da se u nju zapisuju svi podaci prilikom 
registracije novog korisnika. Tablica se sastoji od primarnog ključa pid i devet entiteta. 
Entiteti su redom: imeIPrezime, email, adresa, datumRodjenja, brojTelefona, 
korisnickoIme, lozinka, uloga te blokiran. Primarni ključ pid je int-formata, dok su svi 
ostali entiteti varchar-formata. Entitet lozinka kriptiran je MD5 hash-funkcijom koja je 
dugačka 128 bita. MD5 najčešće se koristi za kriptiranje lozinki web-stranica i raznih 
web-aplikacija. Nakon kriptiranja lozinke MD5 funkcijom dobivamo heksadecimalni 
broj od trideset dviju znamenki. Entitet uloga služi nam samo kako bismo prilikom 
prijave u web-aplikaciju za upravljanje bazom podataka znali prijavljuje li se admin s 
valjanim podacima, dok entitet blokiran služi za zapisivanje je li korisnik blokiran ili 
nije. 
Sljedeća tablica jesu putovanja, u kojoj su zapisani podaci prilikom unosa nove ponude 
za prijevoz. Tablica se sastoji od primarnog ključa pid, te entiteta mjestoPolaska, 
zupanija, odredisnoMjesto, vrijemePolaska, datumPolaska, idKorisnika te idVozila. 
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Entitet idKorisnika primarni je ključ tablice registracije, dok je idVozila primarni ključ 
tablice vozila, a preko tih entiteta dohvaćaju se podaci o korisniku koji je kreirao 
putovanje te vozilu kojim korisnik vrši putovanje. 
Tablica vozila sastoji se od primarnog ključa pid i entiteta markaVozila, modelVozila, 
brojRegPlocica, bojaVozila te idKorisnika. Entitet idKorisnika primarni je ključ tablice 
registracija i preko njega se dohvaćaju podaci o vlasniku vozila.  
U tablici potražnje zapisani su svi podaci o kreiranim potražnjama prijevoza. Tablica se 
sastoji od primarnog ključa pid, te sedam entiteta. Entiteti ove tablice jesu 
mjestoPolaska, odredisnoMjesto, pocetnoVrijemePolaska, zavrsnoVrijemePolaska, 
datumPolaska, napomena te idKorisnika.  
Sljedeća tablica jesu ocjene, a glavna zadaća joj je zapisivanje ocjena korisnika koje su 
dobivene nakon završetka putovanja. Tablica se sastoji od primarnog ključa pid, te tri 
entiteta, a oni su redom: idKorisnika, ocjena i komentar.  
Posljednja tablica u bazi podataka jesu rezervacije. Ona se sastoji od primarnog ključa 
pid te entiteta idKorisnika te idPutovanja. Preko tih entiteta dohvaćaju se podaci o 
korisniku koji putuje te putovanju na koje putuje. Prikaz izgleda cijele baze podataka 
prikazan je na slici 22.   
 
 
Slika 22. Izgled baze podataka Car pooling-aplikacije 
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Tablice registracije i putovanja meĎusobno su povezane vezom 1:N, što znači da jedan 
registrirani korisnik može kreirati neograničen broj ponuda za prijevoz, isto je i s 
tablicama registracije i potražnje (potraznja). TakoĎer je tablica registracije povezana 
primarnim ključem s tablicom vozila, a veza izmeĎu njih je 1:1, što označava da jedan 
registrirani korisnik može imati samo jedno vozilo. 
Tablica vozila povezana je primarnim ključem s tablicom putovanja, a veza izmeĎu njih 
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6. Zaključak 
Iako se do prije nekoliko godina Androidu nije prognozirala svijetla budućnost, ponajviše 
zbog otvorenog koda, on je trenutno najraširenija mobilna platforma, s preko 75 % udjela 
na tržištu. Izdano je preko desetak verzija, od kojih je najkorištenija Jelly Bean (verzija 
4.1/4.2). Samim time i izrada aplikacija za mobilne ureĎaje postala je sve veća i veća. 
Cilj ovoga završnog rada bio je izraditi potpuno funkcionalnu aplikaciju koja omogućuje 
lakši pronalazak prijevoza osobama  koje putuju od mjesta A do mjesta B. 
Car pooling-aplikacija uvelike pomaže osobama kojima je potreban prijevoz, a nemaju 
mogućnost ili ne žele koristiti javni gradski prijevoz. Aplikacija korisnicima omogućava 
registraciju, nakon čega su spremni dati ili potražiti ponudu za prijevoz, te tako u samo 
nekoliko koraka pronalazimo potrebni prijevoz.  
Jedan od najtežih dijelova prilikom izrade praktičnog rada bilo je povezivanje mobilne 
aplikacija s web-poslužiteljem. Ono je bilo potrebno zato jer mobilna aplikacija mora 
stalno komunicirati s web-poslužiteljem, pošto su na njemu u bazi podataka zapisani svi 
podaci o korisnicima i putovanjima. 
Smatram da je izraĎena aplikacija funkcionalna i korisna široj populaciji te da je zadani 
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